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AMB TEMPS I PACIENCIA 
Costa molt encaminar les 
coses cap a son degut fi. Aixó 
és una llei general que s'assem-
bla a lo que'ls fisies en diveu 
-*llel d'inercia» 
TTa bloc de pedra, surt de sa 
pedrera, no a les bones, sinó 
d'u 11 modo violent. Si el deixen 
rodolar timbes avali anirà a 
parar qui sap a o n t i e s fera 
trossos; s'ba.de. venc<ï l'inéreia 
fcreguetit-lo d'allà avou és, s'ha 
de.veuce 1*inèrcia no deixantí-o 
rodolar, maó en caminant-lo i 
duguent-lo eap avon s'hagi 
d'ütilizar. Eo aquell bloc hei 
ha una estàtua; squeisa sortirà 
només llevant la pedra que hi 
Sobre; p jró aixó que hi sobra 
només se pot llevar a cops d' 
escàrpera. 
Els arbres, vos creureu que 
|Hijsn drets i fructífers plan 
fautlos i deixantlos anar de 
les seves? Cal observar-los 
conrar-los,adres9ar-lo3. adobar-
los, podar-los. També és obra 
d'estudi i paciència. 
Els pares heu saben bé amb 
quines condicions se pot alcim-
sar la bona educació dels fiys. 
Les impulsions primeres de ses 
concupiscències els empenyen 
no cap a la virtut sinó cap au 
el mal; vendrien a ésser com 
la pedra que s'estimba^ com 
Parbre que se tors, com el frui-
ter qne's torna bort, si el qui 
pot i deu educar-los no los ob-
serva, i els-e corretgeix amb 
iustiut d'acert i amb arptelia 
iucausablo petseveràueia Que 
solen leuir els bons paros. Qne 
no se digui mai: aquest atlot 
,no te cura, no escolta res, no 
apteu res; amb matiya i pa-
ciència fins a les bïsties s 'en-
senya a fer coses meravello" 
lloses. 
¿'1 que D O pot aleansarca* 
deseu en la pròpia educació.? 
Res hei ha com això que posi 
a prova la paciència d ; un 
horno. 
Tot d'uua. que mos coraeo, 
sarem a conèixer,sentirem grau 
disgust do noltros mateixos, i 
com que mos s;astfim franquesa 
i no nos feim cumpliments, 
tendrem fortes tentacle ns d f 
enviavuos a fregar. Veurem el 
bé i seguirem el mal; proposa-
rem i no cumplirem; nos creu-
rem havbr vençuda una passió, 
i veurem amb sorpresa com 
reviscola; nos irritaran les nos-
tres misèries i les nostres mu-
dances. 
A cada passa sentirem dedins 
una vou malaida que mos crida: 
«aplega, homo, deixeu corre, 
tant s® val no t'hi eucanirronis 
ves tirant i fora, aixó ós co-
sa perduda, és el teu tempe-
rament, geni i figura fins a la 
sepultura >. Aquestes paraules 
son el reçó dels uostros inimics; 
unes vegdes, les menos, és el 
dimoni que parla," altres^ les 
més, es la concupiscència; mol-
tíssitnes voltes serà la veu del 
mon. 
Suportar els altres vol '%>as-
ciéueia; peró, la que se neces-
sita per soportar-nos a noltros 
mateixos/ 
Aquí més quo en altre ban-
da, cal una llarga, una perse-
verant paciència, que fassi 
quedar bó aquella dita popular 
«poder cs voler» 
No és, ido, la paciència una 
qualitat passiva que mos dugui 
a plegar les mans. Cap virtut 
és més activa, ni rues, violent, 
que la paciència; així com no 
hi hi pa que sigui sec pel qui 
té ' bones dents ; així no hi ha 
trebai impossible, no hi ha 
obstacle insuperable, no hi ha 
forsa invencible, per l'homo 
impacient, que sensa vendir-s© 
ni precipita-se sap que a poc 
a poc se va lluny. 
L R, 
s Sants 
k m 
Ttt MOUOOIÓ DE O.A. OEOKER 
Patriarques que foren llavoretes 
del arbre de la fe, sigles enrera 
al Qui Is. mort veneé amb glòria divina. 
'Pregau-li per nosaltrest 
Profetes inspirats que'escori'eguereu 
el vel misteriós d'edats futures, 
al Qui la llum treguÓ de les tenebres 
[Pregauli per nosaltres/ 
Sants innocents i castes animetes. 
que'ls eoros aumentau dels eélics àngels, 
al Qui los minj'ouets^-prop volia 
[Pregau-li per nosaltres/ 
Apòstols que ea el mon, d'eterna roca 
els fonaments posareu a l'Església, 
al Qui es de veritat depositari 
iPregau-li per nosaltres! 
Màrtirs que ardits; guanyareu vostres paumes 
del cercle amb sang tenyit, sobre l'arena, 
al Qui us da, coratge eii l'agonia 
j Pregauli per nosaltres! 
Verges semblants pures^assucenes 
que's vesten d'or i Deu en l'estiuada, 
al Qui és io font de vida i £ormosura 
; Pregauli per nosaltres! 
Monjos que en lo combat d'aquesta vida 
pau enqueriu al solitari claustre, 
al Qui es iris de Calma eu Ja tempesta 
/Pregau-li per nosaltres.' 
Doctors que amb vostres obres nos deixareu 
tresors de gran virtut i saviesa, 
al Qai es lo raig de ciència ïnestíngiblo 
/ptegau-li per nosaltres/ 
/Soldats en los exèrcits del Rei-Cristo/ 
i'Oh, tots los Sant i Santes/ 
Pregauli que p^rdón les nostres culpes 
an ei Qai viu i reina entre nosaltres. 
f Bartomeu. Ferrà 
qual era del jove arquitecte D. Jos«p 
ús Oleza i Frates. La inscripció deia: 
A Q V I NASQVÉ L'ALTÍSSIM P O E T A -
MIQVSL. COSTA f L L O B B R A - P * B V E R E -
M D C C C L I X - M C / W X X Í I - P O L L E N S A A L 
FILL QVI MÉS L'HONRA FOSA AQVESTA 
LÀPIDA. 
Una vo!ta descubería el Üatle D. 
|uan Vives Rotger Jletgí un belí discurs 
que fou moitísslm aplaudit i després 
d'ell en pronuncià un altre també imoit 
estil-íat eí Rt. Ecónom D. Antoni 
Ferrer. 
El decapvespre s'hi celebrà una 
sessió necrològica. En ella s'hi llegiren 
les müitissimes ad'hessions de Ma-
llorca i Catalunya. El poeta pollensf 
L>. Ramon Martorell en nom del Ajun-
tament de Polletisa feu el discurs 
i 
l a vila de Poliensa aont el gran pacta, 
mallorquí vegé la Ipim primtra reüdi el 
passat diumenge un noble home;!a'gc;al 
5eu.Si|l predüecíe an el qual sMii ajuntà 
Àlallprca enteta. Fou l 'iniciador 1' 
Ajuntament d'aqueiía prestigiosa vila 
fecundat per i 'Associació per la culttt-
ra&é.Mallorca. 
> & les 1 \ i mifja d d diumenge se feu 
•«.tprifíifef acte que fou Ja cerimonis del 
descúbriment -d'una, làpida co.l·locadfl: 
efi -la' fatxada de la casa aont nesqué. ; 
LS làpida estava tapada amb l'antiga 
baalera Pollensina içtprojecte dé' la 
de gràcies i tot seguit llegí el discurs 
anunciat el Mestre en Gai Saber Mn. 
Llorens Ribsr. Despiésjiegiren hermo¬ 
ses quartilles l'escriptor valencià Daniel 
Martínez Ferrando i í'egregi poeta D. 
Juan Alcover el qual a continuació reci-
tà la poesia d'En Costa tituladaíEfffra-
da del hivern del llibre Horaciones, 
A les inumerablps adnessiòns íebu-
des hi afegim la nostra. 
de la Fortuna 
(Continuació) . 
ANT-.£I vos hara fet mal: évos han 
pegat? iQue hu son de dolents! 
Peró estau tranquil queljmeu 
padrinet ès molt bon homo i vos 
donarà pà i posada. 
CAR-.Idó perquè l'amo d'aquesta 
casa és tant bon homo desitjaria 
veurel. 
ATJT-. Anit, el sopà ès estat més 
llarg que no acostumam: el meu 
padrinet no se cansa de conver-
sar amb dos ninets pobres que 
diu que'han d'esser es nóstros 
amics. Així serà; peró fins ara 
sembla que les estima més que 
a noltros. 
CAR-,Que les diven an aquets 
dos nins? D'avon venen? 
ANT.-A un li diven Rafel i a s'al-
tre Tomasset. Anaven de viatge 
i abandonats per un cruel carre-
ter en mig des camí, vengueren 
aquí, a demanar lltmosna i es 
meu padrinet les ha donat que 
sopa i les ha promesa posada, 
al manco per anit. ¿1 perquè vos 
espantau? que encara teniu pó 
an es lladres? No, aquí no'n ve-
nen perquè siti venguessen n' 
Alegria les feria fugir a tots. 
iOh! N'AIegría! ell ès tant fort 
com un gegant i valent com UH 
llad. 
Aleg— No les ne teng gens de 
pó i les feria donarho a ses ca-
mes encare que venguessin tots 
els des Mississipí; i es ben cert, 
encaren'estaríacontent de provà 
d'haverles amb les meves armes 
amb aquets lladres i bandtüers. 
Llavó veuríeu si n'Alegría ès 
homu de bravo. Are aquí, vos 
espolsareu un£'poc aquest vestit i 
llavó parlareu amb so meu amu. 
Anem. 
FRAN,—Tot-d'una, frissau, que 
javé es meu padrinet. Avui està 
de galena i an es dos atlotets 
que ban venguts, les mena una 
per cada mà; semblen per ell 
i dues estrelles i noltros „cora que 
siguem dos forastés. 
, (Seguiré). ,t 
DE CAPDEPERA 
üivenres a la Sala hei haguéuna reunió 
• - — ' • ; '^j I;iíA 
en que es determinaren e'ls'med|s^ pet 
reçaudar fondos per ienviar | m s | | | o k 
dats de Capdepera. Determinaren 
comprà un xubasquero a cada un d' 
ells i que i sobrant fos peF.eriviarlos un 
regaltst per ses festes de Nadal. 
El dissapte dematr una comissió 
composta del Senyor Rector, |utje 1 
Medge, recon-egiíeren es barri da 
VÜa-Nova i el vespre i diumenge dema-
tí una ídta comissió composta pel Batle 
Tinent i Medge D. Toni Caldefrtey 
recorregueren et barri de Vüa-Rotja. 
-El diumenge a vespre^havitfrrteeatrda-
des 1335'20 pts.; 386 f60 de l'ajuntament 
isocíed.>ts, i de la suscripció popular 
948*60, encare no Jhavten enviats els 
donatius seus donatius dues socedats 
i mo>s diven que segueixerrenviantrte. 
Segurament a^uesjta' considerable 
cahtidat quedarà notablènf aumentada 
Sense festes, musiques ni veus ange-
licals de nines que récórriguen ei poble 
d'una manera |seria e impenent s'an 
recaudats la considerabla cantidat de 
267 duros i vint cèntims. 
—D'aconteixement porem contar la 
venguda del General dels PP. iTeatins 
P. Bartomeu Caldentey i per la perso-
nalitat de l'Hm. Visitant ja per l'efecte 
que iot el poble professa al Rim, P. 
Caldentey que per espaí de sis anys 
els sis primers del seu ministeri sacer-
dotal, va ésser superior de la residèn-
cia que tenia aquí. S'ostetjà a easa 
del comerciant D . Miquel Caldentey i 
excusat es el dir que totes ies persones 
visibles acudiren a visitar-lo. L'oratori 
del Castell, tant el mati cóm el decap-
vespre de diumenge s'ompií de gom en 
gom per sentir sa veu eloqüent i audi-
(orMda paraula. Els tres quarts del 
Sermó del maíl i hora redona deí^ap* 
vespre mos va parèixer un moment. 
La banda/* la baixada de la ^ c í 6 
tíeí capvespre,i'obsequià amb unàsiero 
nata. 
El vespre a les 9 una comissió com-
posta d'uns6§ homos d e í o rtïéfegtahat 
de ia població se tornarenreunif>ad» 
casa del comerciant D - Miquel GaHies^ 
tey perdemariar an e b PP, Teaíinsjs^ 
era possible enviarmos ubé^  fjuaj^s, 
mestres i tornar formar un .coMfigí 
com el que altre temps teniem i.des-
graciadament perdérem. . ' ! ' "J 
Éis PP- mos contestaren qué'pèr'ài'é 
no mos podien donar un Bí/satisf^  
tòri, que'lls estudiarien s'assuntèr'i'tlS 
Volta si no's'd'aquf un any d'aquí "dW, 
mos podrien satisfer «is nostros deàlt^ 
jos;emperó que com Hrfi,era írnpoàsibk 
sobretot per falta de personal,' la mmn 
festaci© acabà donaiit visques>>at»;lfff» 
Tea±ifl<s,a Capdepera i a:ïa V^rge de}; 
Esperansa. • .... n , „ í t ( { 
' {Corresponsal" 
• • . •• , -•>• • ••·<.\\n\'í 
.li III ñ 
DITES I FETES 
I HUMORÍSTIC, 
COLMO 
-'•La Delegación Gubernativa del 
-Partido Judicial deManacor, durante 
i f última quincena de. çste- raes ha iriv ¡. 
puesto las siguientes multas.» debida-
mente autorizada por Ja superioridad. v 
A Catalina Forteza Cortés, de M&m¿ * 
cor,, vendedora de catt\t y de pescado, 
por tener pesas faltas de peso, cincuenta 
pesetas (50); pasando además la cor-
respondiente denuncia a! Juzgado, 
A Miguel Veny Riera de Manacor, 
vendedor, de verduras y.hortalizas, (o 
ha denunciado al juzgado, el-cual le ha 
impuesto doble multa de cinco pesetas^ 
decomiso de pesas y pago de ¡rostas; 
pos (encr pija .pesa sin contrastar con 
la seña de este año y que ademas re-
sultó falta de peso. 
A Juan Gomila Adrover, de Felanitx, 
carnicero, multa de'cincuenta pesetas y 
correspondiente denuncia al juzgado, 
pos^^eps?- I* colección do pv-sí».falla 
de peso y sin contrastar. . 
RELLIGIOSES 
PARROQUIA 
Ahir varen donar principi les Coranta 
Hores^nedeixa establertes a perpe-
tuidat la Sta Elisabet Blanes Tolosa 
(al cel s i a & í h • 
Se ferán amb tota solemnidat els 
actes que acostumen,' acabant-sé 
demá vespre, diada de Tots Sants. 
Pr^¿ae|L.etrTrU¡uQ el Rt. P. Juan 
Ginart de St Felip Neri. 
Diumeu^edetnatí al'hpra de costum 
se ferá !-ra.) Üottitinió'Gefiéra! pels as-
sociats al Sagrat Cor de Jesús. 
^Efaecà^veSfirè Jhei haurà • matines 
dè^difttniiS'íi.1'tetes tes füneiQ'ns- pròpies 
de la diada. . • 
> SI,- y ? » » ^ en ia/matelxaiglésia se 
comerisaVáiv ~éls' Exercicis' Espirituals 
per tot^bppb.le^ qfif pr-edicará el-ma-
tcix Rt.TVGifiart. 
CONVENT 
•rDïüsieoge detnatí se celebrará Ofici 
sqfejrine dedicat a Nt*, Sra del Roser. 
""El idecàpvespre Matines de difunts 
i ^a l0§ . f c t e s prspis de la diada, 
£ l s nostros;;splflats -d'Africa 
| L V £ R E | Ó O N A T l U S 
Lá loen emir i ta * Congregació 
Mariana» de la nostra vila 
tam^v^ lgué contribuir a en¬ 
gregal" lo recaudar- -per. váries 
entidats, a benefici deis |sol-
dats artanehes' que son a lf 
África i entrega an el batle 
lS&pts. ,'' ' : ' 
L O K E C A U D A T 
4Vataqíaí ! fia's ata lo qne'l 
Batle ha rebut a favor deis 
Soldat^; , ': ' ,!/• ! ,. 
Funció dels Reis 283 í60 
ídr-de Tüífie" ~ ' SPS7 
» del Ateneu 93'30 
Bels n i n s d e l e s escoles 19'80 
Congregació M a r i a n a 150 
Suscripció de LLEVANT 
i algunes altres persones 22'00 
T o t a l . . . 749'37 
R E P A R T I M E N T \ 
Diumenge dematí a láSala se 
crida per medi de pregó els pa-
res qui tenien fills a l'Àfrica. 
Eu eomptn\\guereu,,j28 an ets 
quak se repartí lo rr&caudat 
perqué cada uu ho ...envías al 
seu fill. Les toca 23xplS"l a cada 
METEOROLOGIA 
Despès de la savó que feu al final 
de la passada setmana ha fets una 
partida de-dies humits. Reina va el 
xaloc i l'aire era molt pesat. 
MORTES 
Dijous de !a setmana passada una 
fiila d'en Miquel Cirera des forn del 
carré ds |les ^Parres, d'uns 15 anys 
se posà xareca d'una gasfriga i en la 
matinada del dimarts entregà l'anima i 
a Deu. Al cel sia i doni Deu a. sos pa-
res resignació per soportar tai pèr-
dua. • -
= E n ia matinada^d'aliir, dia 30^morí 
en el Senyor, dt üarga i penosa malal-
tia i després . de rebre els Sts Sagra-
ments ia madona Catafina Femenias, 
germana de !a Mestra Femenia* de 
devora la Parròquia. M o r a l ' c d a í d e 
63 anys. A causa de CorantaHores i de 
les festes d'aqueís dies fins dimars no 
li podran dir l'Ofici. Rebi la seva-famí- ' 
Ha especialment la seva germana i son 
nebot e! n#stro amic, D. Andreu Feme-
nias, exbatle d'aquesta vilq, l'expressió 
d«l nostro condol. Al cei sia. 
DEL MERCAT 
1 , * 
Els productes agrícoís deia 
nostra comarca s'enfilen. Els 
: porcs grassos Fan anib aument 
de cada dia; son preu és ara 
entre .2'25 [i 2'40 kg. Jfil bessó 
se troba ja damunt 2Io pts; 
de metíes s'en han pagades a 
13 duros. Ses pomes à 15 i a 
16 pts. quinta. Figues seques 
desde 25 a 35 pts'/S'oli a 35 
duros somada. 
P L E DEL AJUNTAMENT 
Dilluns a les 9 del matí se 
^reuníei ple del Ajuntament. 
Herassistí majoria de Retgi 
dors i se prengueren acords 
importaas, que en el pròxim 
• núm. si se mos permet,detalía-
renr, ja que en aquest no ha 
estat possible. 
CASAMEMT 
Dia; 28 dimars, se casaren na 
Maria Güi(a)Sua fia de l'amo'n 
Tonieu amb en Juan Gi\i(a)Sua 
fiy del* arno'n Tia. 
Sia j.enhorabona i que pugnin 
estar molts d'anys plegats. 
t M A T A N S A 
Aquesta setman* ja s'han morts molís 
de porcs. Encare que no fa íreí se veu 
que la gent frissa de menjà porc f resc 
| VENTA DE PORCS 
Tarpbé s'en treven molts de porcs 
an «1 pes públic. Diumenge feren una 
pesada moltnumerosa. 
l 
Conveirsa cul l ida del v o l au e s 
Port d e S ó l l e r . 
—Quina lïengu t'íígpada més? 
— Sa de bou, estnfada. 
—No es assó, Biel; lu que te 
pregunta en Xim és quina 
ilengu trobes més mala ^de 
mumprende? 
—Sa d'un mut? 
— Virolla.'... no és assó; quina 
Ilengu has trobada més difícil 
de retetíí? ' 0 
—Sa de sa dona; quant dorfís 
i tot ralla. 
quina t'agrada manen? 
—Sa des flastomadó. 
Un auto diu an |es vicari qui 
l'agonisava, pocs moments a¬ 
bans de murí: 
—/Pare/ jo voldria que aixó 
fos comèdia, 
—Jermà; peró és un drama que 
té es desenlàs al altre mon. 
ENDEVIN AYES 
Una atlota vaig trobà 
que me va deixà atontat 
li deman sa Seva edat 
i s'atiota'm contesta; 
--Si m'en lleves la mifcat 
1» sexta i la quarta part 
li afegeis tres anys que't guart 
itendràs es conta arreglat. 
SÍ petrens d'espabilat 
i no ets persona tonta 
ja me treuràs aquest conta 
i sabràs sa meva edat 
%• Estic a dins cada casa 
i no'm troben amb dobbés 
no f m veuen amb tot es més 
i 'm troben cada setmana. 
S-.Son pare encare no's nat 
i el fili guaita an es terrat 
Que's el colmo d'un tenor? 
F U G A 
R.ss.ny.3 d. pr.m.v.r. 
j . p,ts c.m.nsi. . c.nt. 
p.rq^ d...n q.. j . h. h. 
p.r C.t.t q^lq,, s.r.r. 
CABILACIO 
t Un cassadó cassant vó 7 per-
dius los desparà tres tirs i en 
matà 4, quantes n 'hi que da¬ 
ren? 
SEMBLA NSA 
Amb actuè s'assembla la ma a 
un parra!.? 
Les solucions al na' qui vé, 
SOLUCIONS a les endeoi* 
nayesdel número passat. 
ENDEVINAVES—1 ia lletra 
E2t La figuera de moro. 
PREGUNTES 
1 Als 16- 2 Sa missa derrera. 
ENDEVIN AYRES 
Pere Ferré, Andreu Fusté i 
T. Lliteres. 
Pirotecnia espinosa 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FÜEOOíí 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. etc. 
Novedad en FUEGuS ELÉCTRICOS de gran esplendor y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES=COHETBS REALES con cabellera 
=Cohetes de honor==Cohetes eléctncos=Cohetes escondidos» 
coactes reales con lluvia dorada y plateada. 
Direcció'n=*16—Taulera Arta. 
YERBOS CASTELLANOS 
Enseñanza práctica de la conjugación de verbos regulares e irraguiartse 
conforme las últimas normas publicadas por Ral Academia. Precio Cr90 pts. 
y e;enipl ar 9'00 ptas. docena. 
1 S G 0 L A N O C T U R N A 
ES primer dia iené del prtíxi n Novembre comenserí en iotes les es-
coles naeiorjais de nins tes dasses de i'escola dels vespres Dins U primera 
dezena els mest res nan de comunicar l 'obertura a l·Inspecíó, sinó tenen 
tjceï a ésser inc'uits en nòmina. 
T R I B U N A L S 
Van nombrant-se en moltes ptovincfcs els Tribunals da les oposicions 
restringides del segon escalafó. Se publiquen cn el íolletl Oficial. 
P L A C E S 
U.i d'aquets dit"? publicarà ln Gazata la llista d 'escoles vacants per 
escullir els opositors aprovats . 
L L 1 S S O N S P A SET! C U L A R S 
Pareix q e so demana atiib insisté :cia autorisació perquè els mestres 
nacionals puguin don ir cLsses extraordinàries, al rnenos an els pobles rurals 
El Governador de la Corunya ha informat una demanda \ dona tsos ben a-
rendíb'.es perquè sia otorgat aquest pera-ís. 
• ' S H A T E R I A L P E D A G Ò G I C 
Gazeía do! 23.publica una R.O dlsponguent que cada Inspector 
envií nota de !es Escoles de sa Zona inóa necessitades de material pedagò-
gic. 
MÉTODO DE ESCRITURAr'3 
La gran majoria dels Mestres hauran rebuts uns quaderns de caltgrafia caràcter 
inglés titu'ats M é t o d o de Escr i tura Hueco G r a b a d o d e J jjffwnbrií. Es un 
método excel·lent per la reforma dei caràcter de lletra i tenen una prsentació-iex-1 
piendida. Tots e ls col·legia que ei vulguin adoptar poden dingjrse a noltros fies 
fio servirem al mateix preu que la casa editorial, aixó ès a II pts es cent i franc de 
port si la factura de tot lo que demanin passa de 25 pis. 
O B R A S P E D A G Ò G I Q U E S 
Servirem al preu de les respectives editorials les que mos Tsien demanadè* 
franques de rorl; m entres mos indiquin el peu d'irnpveiUa. 
L A P i 8 BE C O L O R 
Hem rebut un nermós surtit de capses de làpis de colors per dibuix. N'hi ha • 
desde 6 pis. dotzena a 7 pts. capsa. Les capses son de 6 i de f2 JSpis. * 
D O C T R I N E S 
Feia temps que estaven agotades les «Doctrines grosses*. Are ja està fetaU 
la nova: edició Podem serviries a 23 pts/dotsena. 
P i S S A R R E T E S I R R O M P I B L E S 
Hem adqurida una partida de pissarretes de pedra de les irrompibles. Son tan 
fortes i segurres que maldtment caiguen en terra amb molta iorsa no se rompen 
Les poden adquirir en aquesta Llibreria Escolar iRelligwsa a I6,pts dotsena. 
miMMicm DE d 
BARTOLOMÉ FLAQUER j 
ÍA.) . M A N G O L I 
- í A todas l a s licuadas del ferrocarril hay coche j 
que p;:rte directo para Capdepera y Calarratjada | 
de e s t o s punto? s'-üe o t r o para t o d a s las salidas5 
de tren. 
H a y t a m b i é n c o c h e s d i s p o n i b l e s p a r a l a s C u e v a s 
y v i a j e s e x t r a o r d i n a r i o s . 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
S e s i r v e n o n c a n r o s p a r a P a l m a y E s t a c i o n e s | 
i n t e r m e d i a s . 
P L A S H T A D E M ARC 11A K í. i O. 
Únic diccionari espanyol enciclopèdic manual ílustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, ingiés, aieman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pis. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
!' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
PtQU 12o píS. (Sense el port) 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
El millor diccionari del mon. Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies 1 un mill* de ressenyes bíblió- fi 
gra liqües. • 
Se pot adquirir a plassos en la nostra llibreria. I 
Ensaíraades i panets 
En iíoc se troben :miiós que a la 
p a n a d e r í a V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D*ES 
Miquel Roca Castell 
A sa b o t i g a h e l t r o b a r e u s e m p r e pana 
panets , g a l l e t e s , b e s c u i t s , ro l i e t s , l,, t o t * 
cas ta de pas t i ccr ía . 
T A M B E SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, pront i tu t I e c o n o m i a 
DESPAIG 
Carrer de Pa Una 3 bis. ARTA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
N*«í V^-í» il«*^iÌh> S^n!"^* w3 C«í* 
Veía. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NAOIH 
detalla en precios, esta casa, todas la:< 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O QUE S E R E Q U I E R E P A R A 
VESTID ¥ CALZA 5 ! 
7 «nae- ven Je;; más barato que nadie 
Talé fe ti d 21/ ¡ Pnmoíijo 
IÍSTA C A S A N O T í EN í i S U C U R S A L E S 
i'XL·l Vi il u Li í-i ;j O M n i Jvi Ù 
RAFAEL FELIU BLANES 
C L·L'd D H J A I M E 11 a ' 5 9 £.149 
^ V!jL» C*-L l jL CD C^r C^Lvjt» <L «Í« ni» 'C^ 
SASTRERÍA PARA S E Ñ O R A Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PA'^A v e s t i r 
1 ) 3 rOD-VS < ; , - R F \ ^ 3 5 
1 
l i i roiìaa íiafluí, de tstava 
Carré de Palma, 48—ART A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
l LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r c n t ì t u t 
SEGUREDAT S BCQMOMIA 
¿Voleu estar ben servits? 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia eutre Artà i Palma, i liei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut í seguredat tot elasse 
i'eoeàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 3 8 A D es costat des 
Centro Far maceri tic. 
Artà Palma u°.iì 
On d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PlflA 
Quatre Cantons. 8-ABTA, 
Te olis de primer i segona elases 
a preus aeomodats. 
Serveis barrais de 16 li tros a do-
micili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
.J. 
t i 
